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Rad na primjeru medijske analize ~etiriju specijaliziranih
(Banka, Poslovni tjednik, Privredni vjesnik i Ve~ernji list) i jedne
tiskovine namijenjene {irokom ~itateljstvu (Globus) ispituje
zastupljenost tema, sadr`aja i stavova vezanih uz poslovanje
stranih poduzetnika u Hrvatskoj te oblike njihove medijske
prezentacije. Utvr|uje se kako odabrane specijalizirane
tiskovine, kad se govori o stranom poduzetni{tvu, udovoljavaju
uvjetima profesionalnog izvje{tavanja. Ipak, utvr|uju se
odre|ene manjkavosti, i to prije svega nedovoljna zastupljenost
analiti~kih priloga i posebnih istra`ivanja, prevelika zastupljenost
fotografija osoba uz relativnu odsutnost grafi~kih priloga
analiti~ke naravi, do odre|ene mjere i diskurs koji je ~esto
popularan uz relativno izostajanje onoga u`estru~nog i
profesionalnog. Prema vi|enju stranih poduzetnika,
mogu}nosti poslovanja u zemlji uglavnom su dobre ili barem
zadovoljavaju}e, ali je op}a razina kulture poduzetni{tva
relativno niska. Uz te{ko stanje u pravosu|u i lo{e
funkcioniranje javne uprave, neadekvatna struktura
sociokulturnoga kapitala (slaba stru~na osposobljenost
hrvatskoga gospodarstva, niska konkurentnost hrvatskoga
tr`i{ta rada, nedovoljna zastupljenost menad`erskoga sloja
unutar gospodarskih elita, niska motiviranost za rad, prevelika
uklju~enost politi~ke sfere u sferu gospodarstva) nazna~uju se
kao temeljne zapreke br`em sveukupnom gospodarskom i
dru{tvenom razvoju zemlje i punopravnom uklju~enju
u europske integracijske procese.
Sanjin Dragojevi}, Fakultet politi~kih znanosti,
Lepu{i}eva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska.
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UVODNE NAPOMENE
Temeljna je svrha ovoga istra`ivanja da se ispita na~in pred-
stavljanja stranih poduzetnika u relevantnim hrvatskim tis-
kovinama: u Banci, Globusu, Poslovnom tjedniku, Privrednom vje-
sniku i Ve~ernjem listu, odnosno posebne dimenzije socioeko-
nomske kulture koje dolaze do izra`aja u njihovu poslovanju
u Hrvatskoj (usp. Kovacs, 2002.; ^engi} i sur., 2003.).
Sukladno hrvatskoj operacionalizaciji ove dionice pro-
jekta, u medijskoj analizi stavljen je naglasak prije svega na
opseg, narav i zastupljenost onih tema/sadr`aja u kojima se
razaznaje odnos stranih poduzetnika prema hrvatskim ko-
legama u poduze}ima, poslovnim partnerima/natjecateljima,
lokalnoj zajednici i predstavnicima 'visoke politike'. Kad je ri-
je~ o pojedinim aspektima socioekonomske kulture, od poseb-
ne je va`nosti bila 'medijska interpretacija' odnosa hrvatske
javnosti prema inozemnom kapitalu/inozemnim vlasnicima u
Hrvatskoj, uloge dr`ave u gospodarstvu, razvijenosti natje-
canja te ocjena rizika ulaganja.
TEORIJSKO-METODOLO[KA POLAZIŠTA
U teorijskim postavkama djelovanja medija dio literature po-
sebno isti~e njihovu sposobnost konstrukcije ili ozna~avanja
realnosti (npr. Berger i Luckmann, 1966.). Naime, socijalno
usmjerena teorija komunkacije (za razliku od one koja se bavi
u prvom redu njezinim tehni~kim aspektima) prvi naglasak
stavlja na funkciju transponiranja, koja se zapravo sagledava
kao funkcija preoblikovanja javnoga mnijenja i slike stvarno-
sti. Njome se isti~e uloga medija kao aktivna agensa u proi-
zvodnji simbola i zna~enja koji nam poma`u u definiranju
klju~nih i sporednih karakteristika realnosti.
S druge strane, prema teoriji diskursa, diskurs nije niz
formalno identificiranih struktura, nego oblik dru{tvene akci-
je. Ova teorija po~iva na {irokim temeljima i oslanja se na
trostruku intelektualnu tradiciju: hermeneutike (prije svega
Hans-Georga Gadamera i Jürgena Habermasa), socijalnoga
konstruktivizma i simboli~kog interakcionizma (s autorima
Cliffordom Geertzom i Ervingom Goffmanom) te na analizu
funkcioniranja vlasti (Lous Althusser, Michel Pecheux i Fre-
deric Jamson). Prema njoj, odabir tema i na~ini govora o nji-
ma osobito u medijima reprezentiraju, ali i propoziraju, tzv.
po`eljan realitet. Istodobno, zanemarivanje odre|enih tema i
sadr`aja obi~no vodi k njihovoj stvarnoj marginalizaciji i po-
primanju drugorazredne va`nosti ili ~ak i{~ezavanja iz prosto-
ra javnoga diskursa i zanimanja op}e javnosti. Dakle, prevla-
davaju}i oblik diskursa u medijima uvijek zastupa odre|en
vrijednosni sustav, sustav dru{tvenih odnosa te vi|enje po-
`eljnoga modela razvoja, ~ime postaje najmo}niji reprezen-98
tacijski sustav dana{njice, vrlo va`an za stavove i konkretne
oblike pona{anja klju~nih dru{tvenih aktera, ali i gra|ana u-
op}e (usp. o ovoj problematici u: Wetherell i sur., 2001.; Hor-
wath, 2000.).
Tako kad je rije~ o prevladavaju}oj slici o stranim podu-
zetnicima i mogu}im novim kvalitetama ili nepovoljnostima
koje donosi njihovo poslovanje u Hrvatskoj, mediji – a poseb-
no specijalizirane tiskovine – imaju veliku va`nost. One,
dakle, ne "odslikavaju" odre|eno stanje, nego ga u prvom
redu stvaraju i konstruiraju. Upravo stoga medijska analiza
mo`e objasniti razne aspekte sagledavanja ove problematike
i upozoriti na prevladavaju}e probleme poslovanja u zemlji i
na mogu}e pravce daljnjega razvoja kulture poduzetni{tva,
posebno u kontekstu {irenja utjecaja upravo stranih podu-
zetnika na ukupno gospodarstvo.
U istra`ivanju smo se slu`ili znanstvenom metodom a-
nalize sadr`aja koja se u dru{tvenim istra`ivanjima po~ela
primjenjivati prije pedesetak godina. Prvu kvantitativnu
metodu analize sadr`aja primijenio je John Gilmer Speed,
biv{i urednik New York Worlda, u vrijeme procvata senzacio-
nalisti~koga novinarstva (usp. Sumpter, 2001.). Speed je ujed-
no poku{ao otkriti interakciju izme|u publike masovnih me-
dija i ostalih institucija. No znatno razvijeniji oblik ova je me-
toda dobila sredinom tridesetih godina 20. stolje}a, i to prije
svega u radovima Harolda Lasswella i Paula Lazarsfelda. Te-
meljnu definiciju analize sadr`aja dao je Bernard Berelson. Po
njegovu mi{ljenju, "analiza sadr`aja jest tehnika istra`ivanja
objektivnog, sistematskog i kvantitativnog opisa manifestno-
ga sadr`aja sredstava komuniciranja" (Berelson, 1952.). Krip-
pendorff definira analizu sadr`aja kao "istra`iva~ku tehniku
za izvo|enje ponovljivih i valjanih zaklju~aka iz podataka,
prema njihovu kontekstu" (Krippendorff, 1980.). Premda sve
ove definicije zapravo dopunjuju jedna drugu, mo`e se re}i
da je rije~ o metodi koja "omogu}uje da se odre|ene kvalita-
tivne osobine tekstualnog ili ilustrativnog materijala izraze
kvantitativnim pokazateljima" (Lamza, 1981.).
Iz kuta uzorka, ovim istra`ivanjem obuhva}eni su svi
brojevi Banke, Globusa, Poslovnog tjednika, Privrednog vjesnika i
Ve~ernjeg lista – "Poslovni svijet", objavljeni u 2002. godini. Je-
dinica analize jest ~lanak, a tekstove su analizirala dva istra-
`iva~a, kako bi se postigao {to ve}i stupanj podudarnosti, ali i
uzastopna provjera valjanosti matrice. Osmi{ljeno je ukupno
30 klasifikacijskih kategorija. Unutar kategorija definirano je
14 posebnih potkategorija o sadr`aju ~lanaka, kojima smo
poku{ali obuhvatiti {to vi{e tema o kojima novinari izvje-
{tavaju kada pi{u o stranim poduzetnicima i njihovu poslo-
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opse`na tromjese~na analiza tiskovina (od sije~nja do travnja
2003. godine), kojoj je cilj bio utvrditi koje su teme o stranim
poduzetnicima najprisutnije u novinama predlo`enima za
analizu.
Matrica za analizu napravljena je u dogovoru s analiti-
~arima, a prihva}ena je kao instrument istra`ivanja nakon pi-
lot-istra`ivanja koje je potvrdilo valjanost matrice. Tiskovine
su odabrane s obzirom na opseg i relevantnost objavljivanja
problematike posve}ene najrazli~itijim aspektima poslovanja
stranih poduzetnika u Hrvatskoj. Tako je predmet ovoga is-
tra`ivanja bila analiza ukupno pet tiskovina, od kojih su ~etiri
tjednici a jedan je mjese~nik. Najte`i je zadatak bio utvrditi
osnovne kriterije kojima }e se definirati analizirani ~lanci, s
obzirom na to da postoje odre|ene razlike u ritmu izla`enja
tiskovine. Nadalje, ~etiri tiskovine (Poslovni tjednik, Privredni
vjesnik, Banka i "Poslovni svijet" – prilog Ve~ernjeg lista) speci-
jalizirane su tiskovine koje se najve}im dijelom bave gospo-
darskim i poduzetni~kim temama, dok je Globus "newsmaga-
zin", koji po svom novinarskom odre|enju i ure|iva~koj po-
litici ne mo`e na isti na~in pratiti i izvje{tavati o poslovanju
stranih poduzetnika. Stoga treba s posebnim oprezom prila-
ziti interpretaciji Globusa, i to pogotovo u svim vrstama uspo-
redbe s ostalim tiskovinama. Ipak, ova je tiskovina uvr{tena
kako bi se utvrdilo odstupanje (sadr`ajno i formalno) u treti-
ranju navedene problemetike u usporedbi s visokospecijali-
ziranim tiskovinama.
Sli~na se napomena odnosi i na "Poslovni svijet" – prilog
Ve~ernjeg lista. Rije~ je, dakle, o dnevnim novinama koje ob-
javljuju poslovni prilog jednom na tjedan, ali na malom broju
stranica, pa se ne mo`e na isti na~in interpretirati u nekim
kategorijama s Poslovnim tjednikom ili s Privrednim vjesnikom,
koji su u punom smislu gospodarski usmjereni tjednici. Ana-
lizirali smo samo sadr`aj novinarskih tekstova. Istra`ivanje
nije obuhva}alo oglase, obavijesti, pri~e, karikature i feljtone.
Sredi{te na{e pozornosti bilo je na prisutnosti pojedinih
tema i na sadr`ajnoj analizi konteksta u kojemu se ona po-
javljuje. Stoga i zaklju~ci koje izvodimo, kao i popratna stati-
sti~ka analiza, imaju prije svega indikativno obilje`je te nema-
ju karakter potpuno potvr|enih i verificiranih uvida. Za ta-
kvo {to trebalo bi provesti opse`nije istra`ivanje od ovoga
koje bi obuhvatilo ne samo znatno dulje razdoblje nego i
mnogo ve}i broj ~lanaka s navedenom problematikom.
U analizi smo polazili od dvije osnovne pretpostavke. Po-
najprije smatrali smo da unato~ svim pritiscima tr`i{ta o-
dabrane tiskovine uspijevaju posti}i zadovoljavaju}u razinu
profesionalnog izvje{tavanja na temu poslovanja stranih po-
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njihovoj obradbi. S druge strane, poku{ali smo utvrditi sma-
traju li strani poduzetnici prevladavaju}u socioekonomsku
kulturu u Hrvatskoj ograni~uju}im faktorom za uspje{nu
provedbu integracijskih procesa prema zahtjevima Europske
unije, ali i njihovoj ja~oj i {iroj prisutnosti u njezinu gospo-
darstvu.
NOVINARSKA PREZENTACIJA, OPREMA I DULJINA
TEKSTOVA VEZANIH UZ STRANE PODUZETNIKE
Ekonomska i gospodarska problematika, pa i teme vezane uz
strane poduzetnike, osobito ako im tiskovine pristupaju ana-
liti~ki, podrazumijevaju razra|enu, a ~esto i bogatu, opremu
tekstova. Kako nije rije~ o podru~ju koje pripada takozvanim
atraktivnijim sadr`ajima u smislu interesa {irega kruga ~i-
tatelja, neprijeporno je da dobar odabir, prije svega grafi~ke
opreme ~lanaka, izravno utje~e na percepciju ozbiljnosti i stru-
~ne utemeljenosti tiskovine. Valja o~ekivati da }e ~lanci s o-
vom problematikom biti popra}eni nizom grafikona i tablica,
dok }e slikovni prikazi biti vi{e ilustrativnoga karaktera (bilo
da je rije~ o fotografiji osobe, objekta, proizvoda, publikacije
ili ne~ega sli~nog).
U ovoj analizi identificirali smo ukupno 86 za na{u temu
relevantnih ~lanaka. Op}i je dojam da grafi~ka prezentacija
~lanaka ne odska~e od ostalih tema u novinama, odnosno
potpuno se uklapa u ukupni grafizam. Tako su npr. u Globusu
naslovi uvijek tipografski nagla{eni (masni tisak, veliki font,
duga~ki naslovi), uz mnogo vi{e ilustracija nego u ostalim tis-
kovinama {to je i ina~e odlika ove tiskovine i crta kojom se
ona razlikuje od drugih. Za razliku od Globusa, Privredni vjes-
nik znatno ja~i naglasak stavlja na tekstualni dio priloga, ~esto
nau{trb vizualnih i grafi~kih ilustracija. Najbolji omjer teksta
i ilustracija na{li smo u Poslovnom tjedniku, gdje ilustracija u
pravilu prati sadr`aj i dopunjuje ga. Dakle, ve} po karakteru
i broju ilustracija mo`e se zaklju~iti koja je to ciljna skupina
kojoj se tiskovina obra}a: naj{ira kad je rije~ o Globusu, odnos-
no usko specijalizirana kad je rije~ o Privrednom vjesniku.
Kad je rije~ o obradbi tema vezanih uz strane poduzet-
nike, izrazito prevladavaju du`i tekstovi, pa je razumljivo da
to uvjetuje i dodatnu grafi~ku opremu. Me|utim, u svih pet
tiskovina rije~ je uglavnom o fotografijama pojedinaca, dok se
uo~ava relativan manjak analiti~kih ilustracija. Tome se o~ito
pribjegava zbog jednostavnosti, brzine i jeftino}e.
PREVLADAVAJU]I TIP ^LANAKA I OSNOVNE RUBRIKE
S TEMAMA O STRANIM PODUZETNICIMA
Duljina tekstova vezanih uz temu stranih poduzetnika ne-
dvojbeno sugerira da je rije~ o vrlo va`noj temi. Prevladava
















Analize su drugi oblik novinarske vrste koji se naj~e{}e
rabi, ali gotovo nikad nisu vezane uz temu intervjua, nego ih
poti~u neki vanjski razlozi koje uredni{tvo smatra va`nim za
temu broja ili ukupno hrvatsko poduzetni{tvo. Naj~e{}e je
rije~ o prikazu ili dodatnoj analizi, koji su potaknuti izvje{taji-
ma raznih me|unarodnih gospodarskih organizacija o
osnovnim ekonomskim pokazateljima u zemlji. Vlada svojim
prijedlozima pojedinih zakona i odre|enim mjerama provo-
|enja gospodarske politike tako|er neizravno poti~e anali-
ti~ku obradbu pojedinih tema.
Pod reporta`om razumijevamo detaljniji prikaz aktivnosti
stranoga poduzetnika, njegova poslovanja i poslovnih rezul-
tata u du`em razdoblju (barem dvije godine). U nekoliko slu-
~ajeva u ovom obliku objavljeni su i tekstovi sumarnih iz-
vje{taja s pojedinih stru~nih skupova na temu stranoga po-
duzetni{tva u Hrvatskoj. Tiskovina koja sustavno rabi repor-
ta`u u ovu svrhu jest Poslovni tjednik, koji time poku{ava osi-
gurati potpuniju informiranost svoga specijaliziranoga ~ita-
teljstva.
Klju~ne rubrike u kojima se teme vezane uz strane po-
duzetnike pojavljuju jesu: Poduze}a i tr`i{ta te Ulaganja. Me|u-
tim, va`no je napomenuti da je broj rubrika u kojima se ova
tema pojavljuje relativno velik (12) te da je postotna zastu-
pljenost mnogo ujedna~enija nego kad je bilo rije~i o duljini
~lanaka ili upotrijebljenim novinarskim vrstama (vidi Tablicu
2). Dapa~e, tema se naj~e{}e provla~i kroz sve predvi|ene ru-
brike, iz ~ega se o~ito mo`e i{~itati stav uredni{tava ne samo
o va`nosti teme nego i o va`nosti raznih aspekata u kojima se
ona mo`e predstaviti i obraditi. Jedina uobi~ajena rubrika u
kojima se tema nikad nije pojavila jest Pisma ~itatelja.
Grafi~ki profil Privrednog vjesnika omogu}uje mu da na
samoj naslovnici tiska udarne teme broja, tako da se navedeni
podatak od 7% ~lanaka na temu stranih poduzetnika odnosi
gotovo isklju~ivo na ovu tiskovinu. Time se strano poduzet-
ni{tvo u ovom tjedniku zna~ajno isti~e ne samo me|u ostalim
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Naslov je naj~e{}e povezan s tekstom i dobro oslikava osnov-
ni sadr`aj teksta, {to upu}uje na dosljednost i odgovornost
izvje{tavanja ne samo novinara, odnosno autora teksta, nego
– jo{ vi{e – urednika, koji ga naj~e{}e osmi{ljava i formulira.
Me|utim, istodobno je ve}ina naslova (~ak vi{e od 50%) sen-
zacionalisti~koga karaktera. U tom smislu izrazito prednja~i
Globus, {to, dakako, nimalo ne iznena|uje s obzirom na izra-
zito {iroko i nespecijalizirano ciljno ~itateljstvo. Me|utim, to
nije to~no kad je u pitanju Banka, za koju bi se ipak o~ekivalo
da ima znatno manji postotak ovakvih naslova. Najve}i broj
informativno-deskriptivnih naslova ima Privredni vjesnik, {to
dodatno potvr|uje njegovu relativno visoku profesionalnu
razinu (vidi Tablicu 3).
Senzacionalisti~ki Informativni
Tiskovina naslov naslov Ostalo Ukupno
Banka 88,9 11,1 0 100
Ve~ernji list 69,2 30,8 0 100
Privredni vjesnik 29 58,1 12,9 100
Poslovni tjednik 44,4 55,6 0 100
Globus 100 0 0 100
N=86
Tome u prilog govori ~injenica da ova tiskovina ima naj-
ve}i broj stalnih pretplatnika u odnosu na ostale analizirane
tiskovine, pa o~ito i zato ne mora pribjegavati senzacionali-
zmu.103
TABLICA 2





~lancima – pregled po
tiskovinama (%)
PREVLADAVAJU]I VRIJEDNOSNI SUD O STRANIM PODUZETNICIMA
Strani poduzetnici i strano poduzetni{tvo unutar odabranih
tiskovina ocjenjuju se uglavnom visoko afirmativnim sudovi-
ma, i to u gotovo 80% slu~ajeva (vidi Tablicu 4). Me|utim, te
sudove riijetko izri~u doista neutralni i neovisni prosuditelji,
eksperti, analiti~ari ili ukupna stru~na javnost. Zato je te{ko
na}i tekstove koji bi na izrazito analiti~an i multifunkcionalan
na~in prikazali poslovanje stranih poduzetnika. Dapa~e, vrlo
su ~esti ~lanci u kojima klju~ni predstavnici stranih tvrtki sa-
mi iznose podatke na na~in koji im najvi{e odgovara. Pri-
likom prou~avanja analiziranoga razdoblja nijednom se nije
pojavio slu~aj da je itko od predstavnika poglavito stru~ne
javnosti reagirao ili poku{ao demantirati ijednu od ovakvih
(naj~e{}e izrazito afirmativnih) izjava ili procjena budu}ega
poslovanja.
Afirmativan Diskriminativan Neutralan Te{ko je
Tiskovina kontekst kontekst kontekst odrediti Ukupno
Banka 88,9 0 0 11,1 100
Ve~ernji list 61,5 0 15,4 23,1 100
Privredni vjesnik 87,1 3,2 3,2 6,5 100
Poslovni tjednik 81,5 7,4 7,4 3,7 100
Globus 33,3 50 0 16,7 100
Ukupno 77,9 7 5,8 9,3 100
N= 86
U ostalim slu~ajevima afirmativan sud uglavnom proizla-
zi i dade se i{~itati iz op}ega tona kojim je ~lanak pisan, dok
izostaju cjelovite i metodolo{ki jasnije utemeljene prosudbe.
Navedenu, izrazito pozitivnu, sliku dodatno zamu}uje ~i-
njenica da se strani poduzetnici vide kao samostalni globalni
igra~i koji u ve}ini slu~ajeva ionako name}u svoja pravila igre
u gospodarstvu bez jasnije strategije i politike razvoja.
Va`no je napomenuti da dvije od analiziranih tiskovina
uop}e nemaju negativnih sudova o stranim poduzetnicima
(Banka i Ve~ernji list), da dvije me|u njima donose izrazito ma-
len broj takvih tekstova (tek 3% u slu~aju Privrednog vjesnika
te 7% kad je rije~ o Poslovnom tjedniku), ali se zato taj postotak
naglo penje na vrlo visokih 50% u Globusu (vidi Tablicu 4).
ANALIZA TISKOVINA PO TEMAMA
Identifikacija tema koje se pojavljuju u analiziranim tekstovi-
ma (usp. Tablicu 5) upu}uju na zaklju~ak da odabrane tisko-
vine prate {irok spektar problematike vezane uz djelovanje










1. Percepcija lokalne sredine u inozemnih poduzetnika 61
2. Uloga hrvatske administracije u poslovanju stranih poduzetnika 45
3. Percepcija inozemnih poduzetnika u lokalnoj sredini 42
4. Ocjena rizika ulaganja prema percepciji stranih poduzetnika 33
5. Percepcija stranih poduzetnika o ulozi dr`ave u gospodarstvu 28
6. Ocjena nadmetanja prema stranim poduzetnicima 25
7. Percepcija stranih poduzetnika o organizacijskom razvoju hrvatskih poduze}a 21
8. Percepcija upravljanja hrvatskim tvrtkama 18
9. Ocjena odnosa stranih tvrtki prema kapitalu 17
10. Ocjena odnosa hrvatskih tvrtki prema kapitalu 14
11. Ocjena mogu}nosti ostvarivanja poslovne karijere u Hrvatskoj 8
12. Percepcija stranih poduzetnika o organizacijskoj hijerarhiji 3
Visoka zastupljenost prve i tre}e teme (Percepcija lokalne
sredine u inozemnih poduzetnika te Percepcija inozemnih
poduzetnika u lokalnoj sredini) mo`e se obrazlo`iti u`e novi-
narskim, ali i {irim gospodarskim razlozima. Dono{enje sta-
vova stranih poduzetnika o lokalnoj sredini u obliku du`ih
novinarskih vrsta ne samo da je, kao {to smo ve} spomenuli,
najbr`i i najekonomi~niji pristup sa stajali{ta tiskovina nego
je o~ito rije~ o sadr`ajima koji su vrlo privla~ni. Tomu su, da-
kako, komplementarni stavovi lokalne sredine o stranom
poduzetni{tvu, jer stvaraju dojam cjelovite slike ovoga va`-
nog segmenta ukupnoga gospodarskog `ivota zemlje. Ovi po-
tonji – i po broju i po zastupljenosti – nemaju tako va`nu u-
logu i novinarsko zna~enje niti se tako ~esto donose u du`im
novinarskim vrstama.
S druge strane, neke od najva`nijih aspekata socioeko-
nomske kulture na razini poduze}a (Poslovna karijera, Po`elj-
ni tip menad`era u hrvatskim gospodarskim okolnostima,
Organizacijska hijerarhija u hrvatskim poduze}ima) mo`emo
ozna~iti izrazito podzastupljenima. Iz toga se mo`e zaklju~iti
da je u odabranim tiskovinama relativno slab naglasak na tzv.
"ljudskom faktoru", odnosno da nije naglasak toliko na isti-
canju "ljudskoga kapitala" u cjelokupnom gospodarstvu i
pojedina~nom poslovanju koliko, kao {to }e se vidjeti, na dje-
lovanju administracije i ulozi dr`ave u gospodarstvu.
PERCEPCIJA LOKALNE SREDINE U INOZEMNIH PODUZETNIKA
Pod lokalnom sredinom razumijevamo u prvom redu doma-
}e poslovne partnere, doma}e menad`ere, predstavnike sre-
di{nje i lokalne uprave i predstavnike lokalne samouprave,
ali i "obi~noga gra|anina" ~iji sud ili stav iznosi sama tisko-
vina, odnosno njezin novinar. U 75% slu~ajeva izra`ava se
afirmativan stav inozemnih poduzetnika o lokalnoj sredini
(vidi Tablicu 6). Od podru~ja na kojima se izra`ava najvi{i stu-105
TABLICA 5
Pregled tema koje se
pojavljuju u
analiziranim ~lancima
panj zadovoljstva nedvojbeno prednja~i bankarstvo, u koje-
mu stranci dr`e oko 97% ukupnoga vlasni{tva. Ipak, gradaci-
ja samo ponekad ide do izrazito visokoga stupnja zadovolj-
stva, poput ove izjave u kojoj se ka`e: "Vi{e volimo poslovati
u Hrvatskoj nego u Austriji". Taj se stav obja{njava dobrom
poslovnom klimom, visokom razinom eti~nosti i pozitivnim
konzervativizmom u poslovnom pona{anju – pri ~emu se a-
ludira na nesklonost prevelikom riziku. (Prema izjavi Wolf-
ganga Kulterera, predsjednika Predsjedni{tva Hypo Alpe-
Adria Bank, Privredni vjesnik, br. 3275, 2002., str. 4)
Strani poduzetnici Strani poduzetnici Strani poduzetnici
negativno percipiraju pozitivno percipiraju ravnodušni su prema
Tiskovina lokalnu sredinu lokalnu sredinu lokalnoj sredini Ostalo Ukupno
Banka 1,6 6,6 0 0 8,2
Ve~ernji list 1,6 8,2 1,6 0 11,5
Privredni vjesnik 1,6 27,9 0 0 29,5
Poslovni tjednik 4,9 31,1 6,6 0 42,6
Globus 0 1,6 3,3 3,3 8,2
Ukupno 9,8 75,4 11,5 3,3 100
N=61
Najve}a skupina ~lanaka donosi umjereno afirmativne
izjave, u kojima se poslovanje u Hrvatskoj vrlo ~esto stavlja u
kontekst poslovanja u tranzicijskim zemljama. Tako Reinhard
Ortner, ~lan Uprave Erste Bank, konstatira: "U slu~aju Hr-
vatske imali smo sretan splet okolnosti da smo od 1997. go-
dine, kada smo u{li u Bjelovarsku banku, imali vrlo dobar i is-
kusan menad`ment, na ~ijoj smo snazi mogli dalje graditi po-
slovanje u Hrvatskoj" te ka`e: "U Slova~koj smo najve}a ban-
ka, u Hrvatskoj smo na tre}em mjestu, a u Ma|arskoj smo
deseti... Hrvatska je za mene tr`i{te na kojem sam do`ivio
najtopliji prijam" (Poslovni tjednik, 27. kolovoza 2002., str. 28).
Istoj skupini ~lanaka pripadaju i oni (relativno malobrojni)
koji vrlo precizno upu}uju na razloge zadovoljstva.
Drugi tip ovih umjereno afirmativnih izjava ne donosi
toliko ocjenu fakti~koga stanja koliko izra`ava optimizam za
budu}i razvoj Hrvatske. U njima se, uglavnom, dijagnostici-
raju znatni razvojni potencijali zemlje, i to posebice na nekim
podru~jima kao {to su informatika i turizam. U tome smislu
John Ickis ka`e: "Informacijska tehnologija ima izrazite
potencijale zbog ljudskih resursa zato {to imate Fakultet elek-
trotehnike i ra~unarstva, jedan od najboljih elektrotehni~kih
fakulteta u regiji, ~ije studente tra`e tvrtke iz cijele Europe...
Turizam je o~igledno podru~je u kojem Hrvatska ima goleme
potencijale, a ~ini mi se da ih je jo{ mnogo neiskori{teno"
(Poslovni tjednik, 16. srpnja 2002., str. 7).
Ima, dakako, izjava i stavova kojima se izri~e nezadovolj-














samo u 9,8% slu~ajeva. Va`no je napomenuti da se u njima
gotovo uvijek na nedvosmislen na~in izri~u razlozi i povodi
koji su ih uzrokovali. Oni se uglavnom mogu svesti na ad-
ministrativne probleme, me|u kojima prednja~e pote{ko}e sa
zemlji{nim knjigama, sporost u izdavanju raznih dozvola,
nedjelotvornost sudstva, nepotrebna i prevelika op}a biro-
kratizacija i sl. ({ire o tome vidi u dijelu teksta koji se bavi ulo-
gom administracije u gospodarskom `ivotu zemlje). Vrlo su
rijetki slu~ajevi u kojima se nezadovoljstvo odnosi na nepro-
fesionalno poslovno pona{anje. Tako Steve Bubalo, ameri~ki
poslovni ~ovjek hrvatskoga podrijetla, komentira za{to nije
uspio kupiti Croatia osiguranje: "Duboko sam povrije|en,
odbijenicu sam dobio iz medija." Naime, ponudu je predao
hrvatskoj Vladi, a ne – kako isti~e – hrvatskoj javnosti i medi-
jima, pa je o~ekivao da }e ona profesionalno reagirati i slu`-
beno odgovoriti na njegov zahtjev (Ve~ernji list, "Poslovni svi-
jet", 29. rujna 2002., str. 16). Tek rijetki strani poduzetnici o{tro
osu|uju pona{anje lokalnih politi~ara, kao {to to ~ini Thomas
Gindele, direktor Predstavni{tva njema~koga gospodarstva u
Hrvatskoj (Privredni vjesnik, 4. velja~e 2002., str. 9) u svojoj ne-
dovoljno preciznoj izjavi: "Zapa`amo ~udan odnos lokalnih
mo}nika prema tuma~enju zakona i zakonskih propisa."
U 11,5% slu~ajeva zabilje`ena je ravnodu{nost spram lo-
kalne sredine, u smislu njezina funkcioniranja, razvojnih po-
treba, dugoro~nijega strate{kog poslovnog pristupa i tome sli-
~no (vidi Tablicu 6). Kao isklju~iv motiv prisutnosti ovih stra-
nih poduzetnika u Hrvatskoj jest {to ve}a zarada, odnosno
ostvarivanje dobiti u najkra}em roku. Tako se u analizi Poslov-
nog tjednika (5. studenog 2002., str. 32) o poslovanju Waltera
Wolfa, kanadskog poduzetnika, tvrdi da je izjavio kako su
njegovi jedini kriteriji za ulaganje investicije koje donose no-
vac. Naime, pri ulasku u novo poduze}e u upravu postavlja
doma}e ljude, ali i strance za koje smatra da }e ostvariti nje-
gove ciljeve, odnosno donijeti mu zaradu.
Poslovni tjednik ne samo da donosi najve}i broj afirma-
tivnih stavova stranih poduzetnika nego i najve}i broj onih
negativnih te onih u kojima se izri~e ravnodu{nost stranih
poduzetnika prema lokalnoj sredini (vidi Tablicu 7). Time se
posti`e dojam vi{e izbalansiranosti stavova nego {to je to s
bilo kojom drugom tiskovinom. Indikativno je da se i druga
visokospecijalizirana tiskovina – Privredni vjesnik – svrstala na
drugo mjesto po broju ovakvih priloga. Banka, Globus i Ve~er-
nji list u tome znatno zaostaju.
PERCEPCIJA INOZEMNIH PODUZETNIKA U LOKALNOJ SREDINI
Stavove lokalne sredine prema stranim poduzetnicima mo-
`emo svrstati u {est skupina (vidi Tablicu 7). Ako pozornost
usmjerimo ne toliko na afirmativan stav prema stranim po-
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poduzetnika o lokalnoj sredini (71,4% : 75,4%), izdvaja se
skupina ~lanaka u kojima se izra`avaju odre|ene rezerve za-
padnoga na~ina poslovanja u sredini koja na to nije potpuno
spremna i naviknuta, odnosno u onima u kojima lokalna sre-
dina izra`ava strah i nesigurnost prema dolasku stranih po-
duzetnika (9,5% ~lanaka).
Ve~ernji Privredni Poslovni
Tema Banka list vjesnik tjednik Globus Ukupno
Lokalna sredina ne prihva}a
strane poduzetnike i njihov kapital 0 0 2,4 2,4 2,4 7,1
Lokalna sredina prihva}a
strane poduzetnike i njihov kapital 4,8 16,7 4,8 40,5 4,8 71,4
Lokalna sredina je ravnodu{na
prema stranim poduzetnicima 0 0 0 2,4 0 2,4
Lokalna sredina izra`ava zavist
prema uspjehu stranih poduzetnika
hrvatskog podrijetla 0 2,4 0 2,4 2,4 7,1
Lokalna sredina izra`ava
strah i nesigurnost
prema dolasku stranih poduzetnika 0 2,4 0 4,8 2,4 9,5
Lokalna sredina favorizira
isklju~ivo doma}i kapital 0 0 0 2,4 0 2,4
N=42
Tre}a skupina ~lanaka iznosi (ne)spremnost lokalne sre-
dine za suradnju s inozemnim ulaga~ima i partnerima, koja
prije svega izra`ava ravnodu{nost ili tek na~elnu spremnost
za suradnju (2,4%). Takve stavove, kako smo ve} napomenuli,
izri~u same tiskovine, odnosno njezini novinari uime lokalne
sredine.
Zanimljivo je zamijetiti da je negativna percepcija
stranih poduzetnika i stranih ulaganja u lokalnoj sredini rela-
tivno vrlo niska (u 7,1% analiziranih ~lanaka), pa i ni`a nego
u obrnutom slu~aju (9,8%). Razlozi su isti kao i u prethodnom
slu~aju: prije svega svijest o va`nosti ulaganja u razvoj lokal-
ne sredine za koja ona nema vlastitih kapaciteta i mogu}nosti.
I u ovom slu~aju vrlo se jasno dijagnosticiraju uzroci za ne-
gativan stav, koji variraju od neispla}enih pla}a i neupla}enih
obveznih doprinosa, smanjenja ukupnoga opsega proizvod-
nje koja se odr`ava na minimumu, pove}anja broja nezapo-
slenih, neispunjavanja obveza prema vjerovnicima, inzistira-
nja na maksimiziranju profita, uspostavljanju zakulisne kon-
trole tr`i{ta i gospodarstva (poglavito u slu~aju banaka), uvje-
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ve}inskoga vlasnika (koja uklju~uje isporuku robe, rezervnih
dijelova, zapo{ljavanje radne snage) i sl. Zbrojimo li postotke
~lanaka u grupama u kojima se izra`ava negativan stav spram
stranih poduzetnika, dolazimo do relativno visokih 23,7%. Iz
toga se mo`e zaklju~iti ne samo da je ravnodu{nost vrlo niska
nego da je i oprez i nepovjerenje prema stranim poduzetnici-
ma i njihovoj prisutnosti ipak znatno zastupljenija nego {to je
to bilo u obrnutom slu~aju. To je jo{ to~nije ako se uzme u ob-
zir da tiskovine gotovo nikad sustavno i ciljno ne ispituju stu-
panj zadovoljstva o ovom pitanju, {to ipak rade kad je rije~ o
stranim poduzetnicima i njihovu sudu o lokalnoj sredini.
Izostanak ravnodu{nosti, pak, ne samo da se temelji na poras-
tu va`nosti stranih ulaganja nego i na ~injenici da ih treba
privu}i za ukupan daljnji razvoj hrvatskoga gospodarstva.
Ipak, izrazito prevladavaju afirmativni stavovi (71,4%),
koje ugrubo mo`emo podijeliti na pet grupa. Ponajprije one
koji se odnose na izra`avanje zadovoljstva pojavljivanjem
novih ulaga~a u hrvatsko gospodarstvo, posebice kad je rije~
o danskim, ruskim, bugarskim ulaga~ima. Drugu skupinu ~i-
ne ~lanci u kojima se izra`ava priznanje stranim poduzetnici-
ma i poslovnim ljudima na uvo|enju novih poslovnih od-
nosa i vrsta poslovanja.
Tre}u skupinu ~ine ~lanci u kojima se isti~e zadovoljstvo
pojavom stranih poduzetnika koji omogu}uju nastup na no-
va tr`i{ta. "Mislim da je Hartmann dobar primjer kako za-
padna tehnologija i doma}i know how mogu posti}i uspjeh.
Poznavali smo uvjete i specifi~nosti tr`i{ta, a Danci su nam
omogu}ili njegovo osvajanje jer bi oni sami te{ko uspjeli u
tome" – napominje Boris Garaj, predsjednik uprave tvornice
Hartmann Bilokalnik (Ve~ernji list, "Poslovni svijet", 6. o`ujka
2002., str. 16).
^etvrtu skupinu tvore ~lanci koji isti~u va`nost stranih
poduzetnika i ulaga~a za razvoj lokalnoga poduzetni{tva. Ta-
ko u Poslovnom tjedniku (14. svibnja 2002., str. 29) Vjekoslav
Majeti} ka`e kako bi vjerojatno bankrotirao da nije bilo
dvjesto tisu}a dolara koje je ameri~ki SEAF (Small Enterprise
Assistance Fund) ulo`io u projekt. Taj im je novac pomogao
da zavr{e prototip koji su uspjeli prodati nekim kompanijama
za razminiranje u Hrvatskoj i svijetu.
Posljednju, petu, skupinu ~lanaka ~ine oni u kojima je a-
firmativan stav ipak popra}en odre|enom dozom opreza i
sumnje.
Napravimo li usporednu analizu tiskovina o percepciji i-
nozemnih poduzetnika, mo`e se zaklju~iti da i opet Privredni
vjesnik donosi relativno najuravnote`eniji spektar stavova, ma-
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stale tiskovine. S druge strane, Banka donosi isklju~ivo afir-
mativne stavove, i to vjerojatno zato {to prije svega donosi
teme vezane uz financije i strana ulaganja; a privla~enje stra-
noga (osobito investicijskoga) kapitala jo{ je uvijek jedna od
najva`nijih zada}a ukupnoga gospodarstva, pa se i mo`ebit-
ni negativni u~inci a i percepcija, zanemaruju ili se ne ~ine
va`nima.
ULOGA ADMINISTRACIJE U POSLOVANJU STRANIH PODUZETNIKA
Prema analiziranim ~lancima, strani poduzetnici u hrvatskoj
administraciji vide jednu od osnovnih zapreka uspje{nom
poslovanju u zemlji (vidi Tablicu 8). Tek u 2,2% ~lanaka
izra`ava se stav da se hrvatska administracija mo`e uspore-
diti s onima u zemljama ~lanicama Europske unije. Hipernor-
miranost i neadekvatnost pravnoga sustava u tome se smislu
posebno isti~u, kao u izjavi Drage Lipu{a, direktora "Belinke
Belles" (Privredni vjesnik, 2. prosinca 2002., str. 6): "Nekad su
propisi prili~no kruti, ~ak i stro`i nego u Europskoj uniji."
Postoje znatne Ne postoje znatne Administracija se ne
administrativne administrativne razlikuje znatno
Tiskovina zapreke zapreke od drugih EU dr`ava Ostalo Ukupno
Banka 6,7 2,2 0 0 8,9
Ve~ernji list 4,4 6,7 0 2,2 13,3
Privredni vjesnik 33,3 4,4 0 0 37,8
Poslovni tjednik 15,6 17,8 2,2 0 35,6
Globus 2,2 2,2 0 0 4,4
Ukupno 62,2 33,3 2,2 2,2 100
N=45
Time se implicitno zadaje osnovna zada}a svim najva`-
nijim dr`avnim institucijama ne samo za strana ulaganja ne-
go i za ukupni dru{tveni i gospodarski razvoj. Ovdje su do-
minantne teme: 1. zamr{eni pravni propisi i procedure kao
klju~na zapreka stranim i doma}im ulaganjima i poslovanju;
2. neadekvatna pravna za{tita stranih ulaganja, pravna prak-
sa koja ne odgovara zapadnoeuropskim iskustvima te dugo-
trajnost i zapreke u administrativnim postupcima; 3. odr`a-
vanje monopola, i to raznim pravnim propisima i administra-
tivnim mehanizmima, da bi se o~uvao povla{ten i za{ti}en
polo`aj doma}e industrije; 4. op}a neu~inkovitost dr`avne u-
prave, a posebno pravosu|a.
Strani poduzetnici ne samo da vrlo precizno dijagnostici-
raju mane hrvatske administracije nego te probleme obi~no
na{iroko elaboriraju i stavljaju u kontekst vlastita konkretnog
poslovanja i uspore|uju sa zapadnoeuropskim iskustvima i
praksom. Ipak, rijetko daju konkretne upute i savjete kako















Nedvojbeno je da prva tema (zamr{eni pravni propisi i
procedure kao klju~na zapreka stranim i doma}im ulaganji-
ma i poslovanju) izrazito dominira. Na{iroko se obrazla`e i
stavlja u relativno ~vrst analiti~ki okvir, koji ~ine tri faktora,
odnosno suodnos op}e pravne nesigurnosti, nedovoljne u-
~inkovitosti dr`avne uprave, iz ~ega slijedi nemogu}nost {i-
renja opsega stranih i doma}ih ulaganja.
Kad je rije~ o neadekvatnoj pravnoj za{titi stranih ulaga-
nja kao sljede}oj temi koja dominira, mo`emo navesti ~lanak
iz Privrednog vjesnika (4. velja~e 2002., str. 8), u kojemu dr.
Peter Hasslacher, trgovinski predstavnik Austrije u Hrvatskoj,
vrlo sa`eto i precizno dijagnosticira osnovne probleme hr-
vatske administracije: "Naprosto je nepodno{ljivo da pro|e
vi{e od 5 godina do dono{enja prvostupanjske presude u
gra|anskoj ili trgovinskoj parnici koja se onda jo{ prili~no
odugovla~i. Nepodno{ljivo je da zemlji{ne knjige nisu
sre|ene ili da ih uop}e nema, pa isho|enje dozvola traje po
nekoliko godina. Pravna praksa i beskona~ni administrativni
postupci najve}i su problem."
Zanimljivo je napomenuti da se u analiziranim ~lancima
tek jednom spominje korupcija kao problem poslovanja u
Hrvatskoj. Kako je rije~ o delikatnoj temi, strani je poduzetni-
ci ipak izbjegavaju spominjati u svojim izjavama za javnost;
ona se spominje isklju~ivo u kontekstu izvje{taja specijali-
ziranih me|unarodnih organizacija za pra}enje stupnja ko-
rupcije u svijetu, pa onda i u Hrvatskoj.
Zaklju~no se mo`e konstatirati da tek jedna analizirana
tiskovina (Poslovni tjednik) u obliku posebnoga priloga ("Po-
slovni savjetnik") poku{ava na sistemati~an i pragmati~an na-
~in dati ne samo prikaz osnovnih problema nego i svih rele-
vantnih promjena u zakonodavstvu i funkcioniranju admi-
nistracije.
STRANI PODUZETNICI O ULOZI DR@AVE U GOSPODARSTVU
Prema percepciji stranih poduzetnika, na funkcioniranje dr-
`ave u gospodarstvu primarno utje~u pojedini obi~no izrazi-
to visoko pozicionirani hrvatski politi~ari (bilo u sredi{njoj ili
lokalnoj vlasti), za koje bi se o~ekivalo da poku{avaju odijeli-
ti svoj politi~ki anga`man od izravnoga zagovaranja poje-
dinih poslovnih inicijativa. Zanimljivo je napomenuti da se
izrijekom navode njihova imena, izri~e njihova sklonost po-
jedinom projektu kao i funkcija posredni{tva koju su prihva-
tili. Istodobno, dakako, brojni su ~lanci koji komentiraju spre-
gu politi~ara i pojedinih, po~esto najva`nijih, ulaganja u ze-
mlji (obi~no doma}ih gospodarskih autoriteta ili stru~njaka). I
dok se funkcioniranje administracije vidi kao sistemski prob-
lem zemlje, {ire funkcioniranje dr`ave u gospodarstvu naj-
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Kao primjer izjave u kojoj se izravno navodi podr{ka po-
jedinih politi~ara navodimo onu Gorana [troka, vlasnika lan-
ca Jadranskih luksuznih hotela (Poslovni tjednik, 20. kolovoza
2002., str. 14): "Za dolazak na Brijune imamo podr{ku istarskih
~elnika Ivana Jakov~i}a i Veljka Ostoji}a... Pretpro{log sam
tjedna bio kod predsjednika Mesi}a...". Isti govornik usput
nudi i uzvratnu uslugu sferi politike i dodatno ka`e: "Spre-
man sam pomo}i i lobirati za hrvatske interese u Washing-
tonu, Londonu, Be~u i Parizu, pa jasno da o~ekujem, ako za-
molim ljude na vlasti da se sagledavaju moji problemi, da }e
mi pomo}i."
Ve~ernji Privredni Poslovni
Tema Banka list vjesnik tjednik Globus Ukupno
Dr`ava rabi previ{e
intervencionisti~kih instrumenata 0 3,6 3,6 32,1 7,1 46,6
Dr`ava se u dobroj mjeri slu`i
intervencionisti~kim instrumentima 0 7,1 0 17,9 0 25,0
Dr`ava mora stvarati pozitivnu klimu
radi pobolj{anja gospodarskih odnosa 0 0 7,1 0 0 7,1
Dr`ava uop}e ne poti~e
greenfield investicije 0 0 3,6 0 0 3,6
Dr`ava treba pravni sustav
u~initi transparentnijim 0 0 14,3 0 0 14,3
Ostalo 0 0 3,6 0 0 3,6
N = 28
Uz op}u ocjenu, prema kojoj politi~ka sfera previ{e u-
tje~e na hrvatsko gospodarstvo ({to se mo`e i{~itati iz Tablice
9, gdje se taj stav izra`ava u 71,4% analiziranih ~lanaka), ova
se konstatacija obi~no povezuje i smje{ta u kontekst {ire re-
gionalne normalizacije. Ovaj stav naj~e{}e izra`avaju sloven-
ski gospodarstvenici ili drugi strani ekonomski stru~njaci kad
komentiraju razloge izostanka ja~e gospodarske dinamike u
zemlji.
Podaci o distribuciji tema vezanih uz funkcioniranje dr-
`ave u gospodarstvu prema tiskovinama pokazuju da one
uglavnom donose priloge u kojima strani poduzetnici sma-
traju kako se dr`ava u (pre)velikoj mjeri koristi interven-
cionisti~kim instrumentima u gospodarstvu. Mjese~nik Banka
uop}e nema priloga o ovoj temi. S druge strane, Privredni vjes-
nik ne donosi toliko priloge koji elaboriraju preveliku ulogu
dr`ave u gospodarstvu (kako je vide strani poduzetnici) koli-
ko se usmjeruje prema temeljnim problemima i temama ve-
zanima uz funkcioniranje dr`ave kojima se mo`e na sustav-
noj osnovi pobolj{ati stanje u gospodarstvu. Time tiskovina
donosi kritiku stanja, ali otvara i pitanje pronala`enja kon-
















Prema Tablici 10, u 36,4% ~lanaka izra`ava se stav da je rizik
ulaganja u Hrvatskoj nizak, {to bi se moglo smatrati relativno
povoljnim podatkom. Me|utim, ~itava se slika mijenja ako taj
podatak stavimo u suodnos sa zastupljeno{}u suprotstav-
ljenoga stava i njemu dodirnih stavova. Svi oni zapravo iska-
zuju mi{ljenje da je rizik visok i da ga znatno pove}ava ili
snizuje politi~ko stanje u dr`avi te izravna jamstva hrvatskih
politi~ara, {to se ponovno pokazuje veoma va`nim faktorom
poslovanja stranih poduzetnika i u vezi sa smanjenjem rizika.
Ve~ernji Privredni Poslovni
Tema Banka list vjesnik tjednik Globus Ukupno
U Hrvatskoj postoji visok rizik ulaganja 0 3 9,1 12,1 0 24,2
Rizik ulaganja u Hrvatskoj je nizak 12,1 3 6,1 15,2 0 36,4
Velika je razlika prema Europi 0 0 3 9,1 0 12,1
Ulaganja su zbog mogu}eg rizika
uvjetovana strogim nadzorom 0 3 0 3 0 6,0
Rizik ulaganja ve}i je zbog nepostojanja
formiranoga tr`i{ta 0 0 0 0 3 3,0
Rizik ovisi o politi~koj situaciji
i pravnoj nesigurnosti 0 6,1 0 3 6,1 15,2
Jamstva hrvatskih politi~ara umanjuju rizik 0 0 0 0 3 3,0
Ukupno 12,1 15,2 18,2 42,4 12,1 100,0
N=33
Pogleda li se izbliza kontekst u kojem strani poduzetnici
smatraju da je rizik ulaganja relativno nizak, slika se dodatno
relativizira. Naime, takvo mi{ljenje ne izri~e se na generalnoj
razini, nego se vezuje uz poslovanje na podru~jima na kojima
nesumnjivo postoji manja razina znanja i kvalitete usluga
prema zapadnoeuropskim zemljama, {to se prije svega od-
nosi na bankarstvo i financije. Jednako tako, ocjena o niskom
riziku ulaganja u Hrvatskoj ~esto se izri~e u kontekstu us-
poredbe sa stanjem u drugim zemljama Jugoisto~ne Europe,
a ne – kako bi se to implicitno o~ekivalo – s onim zapadnoeu-
ropskim ili srednjoeuropskim. U tome smislu karakteristi~na
je izjava Leona Bottaija, direktora tvrtke "Ruris Jaska", koji
ka`e (Ve~ernji list, "Poslovni svijet", 4. prosinca 2002., str. 14):
"... u u`i su krug u{le, osim Hrvatske, i Jugoslavija te Rumunj-
ska. No te smo dvije dr`ave, iako imaju dobro zemlji{te, odba-
cili jer je ulaganje u Jugoslaviju prerizi~no, a Rumnunjska ima
lo{e zakone. Tu se Hrvatska s dobrom zemljom i dobrim za-
konima pokazala kao najbolje rje{enje."
Nadalje, navedeni stav o relativno niskom stupnju rizika
pri ulaganju u Hrvatsku dodatno se povezuje s posebno po-
voljnim prirodnim resursima zemlje (morski turizam) ili s







~enje za poslovanje u regiji (Jugoisto~na Europa). Tako Mark
Walton, voditelj istra`ivanja "Deloitte&Touchea" (Poslovni tje-
dnik, 3. prosinca 2002., str. 30) tvrdi: "Jer ako tra`ite jeftinu a-
kviziciju izvan EU koja ima dobar pristup s mora, kopna i iz
zraka zajedni~kom europskom tr`i{tu, nije preostalo mnogo
toga. Hrvatska vam se name}e kao logi~an cilj." Kona~no, i
tvrdnja o niskom riziku stavlja se u kontekst trenda op}ega
pobolj{anja stanja u gospodarstvu i relativno pozitivnih makro-
ekonomskih pokazatelja koje je uslijedilo nakon vrlo te{koga
prija{njeg stanja.
Me|u razlozima koji se navode kao opravdanja stavu da
je rizik stranih ulaganja u hrvatsko gospodarstvo ipak visok
jesu, prije svega, ~esto nerije{ena i nejasna vlasni~ka prava
({to se uspore|uje sa situacijom u zemalja kao {to su Ma|ar-
ska, ^e{ka Republika ili Slova~ka, u kojima se, prema tvr-
|enju stranih poduzetnika, taj problem javlja znatno rje|e);
slijede razlozi kao {to su tro{kovi poslovanja u zemlji, institu-
cionalna neure|enost, malo i nerazvijeno tr`i{te te neadek-
vatni ekonomski menad`ment. Ove razloge vrlo dobro potvr-
|uje sljede}a izjava Gabriela Dielachera, suvlasnika i mena-
d`era "Vienna Capital Partners" privatnoga dioni~kog fonda
(Poslovni tjednik, 14. svibnja 2002., str. 30): "Ako se ula`e u Hr-
vatsku, mora se dodati premija od 5% na ra~un rizika zemlje
i jo{ 5% na ra~un likvidnosti tr`i{ta. Jer, ako treba godinu
dana da na|e{ kupca, to ko{ta."
Kako strani poduzetnici smatraju da je stupanj rizika
znatno vi{i nego u zemljama Europske unije (takav se stav
javlja u 12,1% analiziranih ~lanaka), u ponekim slu~ajevima
smatraju da se stupanj mo`e – pa i mora – smanjiti strogim
nadzorom (6,1% analiziranih ~lanaka) jer nema jasnih proce-
dura u kontroli i izvje{tavanju o poslovanju.
Zabilje`ene su i izjave u kojima se za ve}e zapreke do-
lasku stranaca u Hrvatsku optu`uje negativna javna klima.
Voditelj ma|arskog Ureda za trgovinu, dr. Tibor Suelt (Banka,
o`ujak 2002., str. 46) ustvrdio je: "Velika zapreka za ve}i do-
lazak stranaca u Hrvatsku nisu toliko propisi... Problemati~na
je, me|utim, klima prema stranim ulaga~ima u lokalnim za-
jednicama."
Naposljetku, visok rizik ulaganja u 15,2% ~lanaka obra-
zla`e se politi~kim stanjem u regiji, koje se jo{ uvijek ne sma-
tra potpuno stabiliziranim, te op}om politi~kom klimom u
Hrvatskoj, odnosno procesom demokratizacije u njoj. Sljede-
}a izjava Roberta Gelbarda, biv{eg izaslanika ameri~koga pred-
sjednika Billa Clintona za Balkan (Globus, 15. studenog 2002.,
str. 29), jasno upu}uje na stav da se politi~ko stanje u zemlji
popravilo i da to ima klju~nu va`nost za strane ulaga~e. U i-
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zom uglednih politi~ara i poslovnih ljudi koji Hrvatsku jasno
vide kao zemlju s golemim potencijalom. Vjerujemo da, za ra-
zliku od vremena predsjednika Tu|mana, sad u Hrvatskoj vla-
da ozra~je politi~kih i ekonomskih sloboda. To je vrlo va`no
za strane investitore, ali i za gra|ane Republike Hrvatske."
OCJENA NATJECANJA PREMA STRANIM PODUZETNICIMA
Kao i u prethodnom poglavlju, u najve}em broju analiziranih
~lanaka izra`ava se zadovoljstvo stranih poduzetnika sta-
njem natjecanja u Hrvatskoj. Mora se napomenuti da se takvi
stavovi gotovo isklju~ivo vezuju uz tri podru~ja: ponovno ban-
karstvo i financije, turizam (prije svega kad je rije~ o kupnji
hotela na moru) i informatiku (usp. Tablica 11). S druge stra-
ne, svi ostali stavovi izri~u nepovoljno ili vrlo nepovoljno sta-
nje, tako da se u 24% ~lanaka smatra kako nema ni osnovnih
uvjeta za natjecanje, dok se u 16% slu~ajeva tvrdi kako je ono
znatno nerazvijenije nego u drugim dr`avama. Zaklju~no se
mo`e re}i kako ipak prevladava stav da se i u tome stanje
mora promijeniti nabolje u najbli`oj budu}nosti.
Ve~ernji Privredni Poslovni
Tema Banka list vjesnik tjednik Globus Ukupno
Nema osnovnih uvjeta za natjecanje 0 4 0 20 0 24
Vidi se zdrava natjecateljska atmosfera 4 4 0 24 4 36
Velika je razlika prema drugim dr`avama 0 0 4 12 0 16
Hrvatska nije dovoljno prisutna
na stranom tr`i{tu 0 4 0 0 0 4
Potencijal postoji, ali natjecanje
se jo{ nije razvilo 0 0 0 4 4 8
Strani poduzetnici imaju prednost
pred doma}im poduzetnicima 0 0 0 4 4 8
Ostalo 0 0 0 4 0 4
Ukupno 4 12 4 68 12 100
N=25
Me|u razlozima koji se spominju kao zapreke razvoju
natjecanja jesu manjak broja menad`era, tj. upravlja~ke elite,
neadekvatna struktura gospodarstva i ponude proizvoda, ne-
postojanje modernih tehnika kontrole proizvodnje te neza-
dovoljavanje europskih tehni~kih i proizvodnih zahtjeva, ali
i nedovoljna prisutnost hrvatskih proizvoda na svjetskim tr-
`i{tima.
Poneki od stranih poduzetnika nedovoljnu razvijenost
natjecanja stavljaju u kontekst relativno niske op}e kulture
poduzetni{tva i nepovoljnog odnosa prema radu. Ovakve
stavove redovito povezuju sa stanjem na me|unarodnom
tr`i{tu rada i procesom globalizacije. Utvr|uje se nerazumije-







lo, shva}anje poslovanja. To se dobro mo`e i{~itati iz izjave
Alexa Tudora, ^ileanca hrvatskoga podrijetla, generalnoga di-
rektora Karlova~ke pivovare (Ve~ernji list, "Poslovni svijet", 10.
travnja 2002., str. 9), koji ka`e: "Dolazim iz zemlje (misli se na
^ile, op. a.) u kojoj se `ivi u kompetitivnoj atmosferi. Na{i
ljudi (misli se na Hrvate u Hrvatskoj, op. a.) rade druk~ije,
osje}a se druk~iji ritam nego vani na otvorenom tr`i{tu, gdje
moraju djelovati agresivno, brzo, stalno imati otvorene o~i.
Osje}ao sam da se moramo probuditi jer treba funkcionirati
na tr`i{tu." Isti stav jo{ je preciznije obrazlo`en u izjavi Marka
Waltona, voditelja istra`ivanja "Deloitte&Touchea" (Poslovni
tjednik, 3. prosinca 2002., str. 30), u kojoj tvrdi: "Poslovanje je
ovdje izrazito fragmentirano. Doista veliki samostalni igra~i
mogu se nabrojiti na prste, a njihovo poslovanje, blago re-
~eno, nije ba{ primjer efikasnosti. Ve}inu pak ~ine srednje ve-
lika proizvodna poduze}a, koja su neefikasna, i na kraju cijela
scena postaje vrlo ranjiva na poku{aje preuzimanje globalnih
grabe`ljivaca."
Ipak, zastupljeni su i stavovi (u 8% analiziranih ~lanaka)
u kojima se tvrdi da postoje znatni razvojni potencijali na
nekim podru~jima na kojima Hrvatska stoji bolje od svojih
takmaca te su ona od posebne va`nosti za generalno po-
dizanje natjecanja u zemlji; rije~ je prije svega o turizmu i in-
formatici. To se posebno vidi u izjavi Johna Ickisa, voditelja
projekta "Hrvatska inicijativa za konkurentnost" (Poslovni
tjednik, 16. srpnja 2002., str. 7): "Hrvatska, prema onome {to
sam vidio u posljednjih godinu dana, ima posebne resurse u
inovativnosti i invenciji ljudi... Informati~ka industrija i komu-
nikacije najvi{e su se razvijali i, ~ini mi se, postale podru~ja na
kojima je Hrvatska posebno konkurentna... Turizam je o~i-
gledno podru~je na kojem Hrvatska ima goleme potencijale,
a ~ini mi se da ih je jo{ mnogo neiskori{teno." Istodobno, me-
|utim, u 8% analiziranih ~lanaka izri~e se stav kako postoje
oblici favoriziranja odre|enih ulaga~a, me|u njima i stranih,
{to uvelike smanjuje razvoj natjecanja u zemlji.
Gledano prema tiskovinama, tema natjecanja izrazito je
prisutna tek u jednoj analiziranoj tiskovini, i to u Poslovnom
tjedniku.
TEMELJNI NALAZI ANALIZE SADR@AJA MEDIJA
Na razini formalnih dimenzija publiciranoga sadr`aja na pri-
mjeru odabranih hrvatskih tiskovina primje}uje se manjak a-
naliti~kih ~lanaka i popratnih analiti~kih ilustracija (prije sve-
ga tablica i grafikona), dok slike osoba prevladavaju. Grafi~ka
oprema ~lanaka koji se odnose na strane poduzetnike ne od-
ska~e s obzirom na ostale teme unutar tiskovine, odnosno pot-
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U obradbi tematike o stranim poduzetnicima prevla-
davaju du`e novinske forme, i to prije svega intervjui, a slije-
de analize i reporta`e. Intervjui i fotografije stranih podu-
zetnika prevladavaju vjerojatno zbog brzine, ekonomi~nosti i
jednostavnosti. Analize naj~e{}e nisu vezane uz teme inter-
vjua, nego ih poti~u neki vanjski razlozi (npr. izvje{taji me|u-
narodnih organizacija, djelatnost Vlade i tome sl.). Stanovit
manjak analiti~kih ~lanaka poku{ava se nadomjestiti prije sve-
ga reporta`ama. Klju~ne rubrike u kojima se obra|uju teme o
stranim poduzetnicima jesu: 'poduze}a i tr`i{ta' te 'ulaganja'.
Op}enito govore}i, velik je broj rubrika koje obra|uju ovu
problematiku, {to govori o njezinoj va`nosti i poku{aju ured-
ni{tava odabranih tiskovina da se ona sagleda iz razli~itih per-
spektiva.
Prate}i u analizi temeljna obilje`ja naslova, dominantne
teme ~lanaka i prevladavaju}e stavove u ~lancima, zaklju~u-
jemo da je ve}ina naslova (~ak vi{e od 50%) senzacionalis-
ti~koga karaktera, u ~emu posebno prednja~i Globus. Strani
poduzetnici i strano poduzetni{tvo ocjenjuju se uglavnom
visoko afirmativnim sudovima (u 80% slu~ajeva), ali njih naj-
~e{}e izri~u sami strani poduzetnici i ne podlije`u naknadnoj
neovisnoj provjeri u tiskovinama. Banka i Ve~ernji list uop}e
nemaju negativnih sudova o stranim poduzetnicima, dok se
u Globusu taj broj penje i do 50% u analiziranim tekstovima.
Ukupno gledaju}i, po zastupljenosti prevladavaju sljede-
}e teme: kako lokalnu sredinu vide lokalni poduzetnici; uloga
hrvatske administracije u poslovanju stranih poduzetnika;
kako inozemne poduzetnike vidi lokalna sredina te kako stra-
ni poduzetnici vide ulogu dr`ave u gospodarstvu. Istodobno,
teme kao {to su poslovna karijera, po`eljni tip menad`era u
hrvatskim gospodarskim okolnostima te organizacijska hije-
rarhija u hrvatskim poduze}ima izrazito su podzastupljene.
Kada je rije~ o percepciji lokalne sredine u inozemnih
poduzetnika, u 75% slu~ajeva izra`ava se afirmativan stav
inozemnih poduzetnika o lokalnoj sredini. Sli~no tome, u
pra}enju percepcije inozemnih poduzetnika u lokalnoj sredi-
ni uo~ili smo da i ovdje izrazito prevladavaju afirmativni sta-
vovi (71,4%), vezani uz zadovoljstvo {to su se strani ulaga~i
pojavili u hrvatskom gospodarstvu. Razlozi za izra`avanje
zadovoljstva prema stranim ulaga~ima jesu: uvo|enje novih
poslovnih odnosa i vrsta poslovanja, mogu}nost nastupa na
novim tr`i{tima i pove}ane mogu}nosti razvoja lokalnoga po-
duzetni{tva.
Strani poduzetnici vide u hrvatskoj administraciji ne-
sumnjivo osnovnu zapreku u poslovanju te tek u 2,2% ~lana-
ka izra`avaju stav da je usporediva s onima u zemljama ~lani-
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i stranim ulaganjima i poslovanju; 2. neadekvatna pravna
za{tita stranim ulaganjima, odnosno pravna praksa koja ne
odgovara zapadnoeuropskim iskustvima, te dugotrajnost i
zapreke u administrativnim postupcima; 3. odr`avanje mo-
nopola raznim pravnim propisima i administrativnim meha-
nizmima da bi se sa~uvao povla{ten i za{ti}en polo`aj doma}e
industrije; 4. op}a neu~inkovitost dr`avne uprave, a posebno
pravosu|a.
Strani poduzetnici ne samo da vrlo precizno dijagnostici-
raju ove mane hrvatske administracije nego ih obi~no na{i-
roko elaboriraju i stavljaju u kontekst vlastita konkretnoga
poslovanja i u poredbeni odnos spram zapadnoeuropskih is-
kustava i praksi. No oni istodobno zapa`aju da u Hrvatskoj
na funkcioniranje dr`ave u gospodarstvu, primarno utje~u
pojedini izrazito visoko pozicionirani hrvatski politi~ari – u
sredi{njoj ili lokalnoj vlasti.
Uz op}u ocjenu prema kojoj politi~ka sfera previ{e utje~e
na hrvatsko gospodarstvo (u 71,4% analiziranih ~lanaka), ova
se konstatacija povezuje i smje{ta u kontekst potrebe {ire re-
gionalne politi~ke normalizacije, za koju se o~ekuje da }e to
smanjiti. Gotovo da nema pohvala hrvatskoj dr`avi u smislu
sustavnoga poticanja poslovanja stranih poduzetnika, prem-
da oni i ovdje zamje}uju stanovit napredak u odnosu na ka-
sne devedesete godine.
Kad je rije~ o ocjeni rizika ulaganja prema percepciji stra-
nih poduzetnika, u relativnoj ve}ini ~lanaka izra`ava se stav
da rizik ulaganja u Hrvatsku znatno raste ili pada, ovisno o
politi~kom stanju u dr`avi te izravnim jamstvima hrvatskih
politi~ara. Me|u razlozima koji se navode kao opravdanje
stavu kako je rizik stranih ulaganja u hrvatsko gospodarstvo
ipak visok jesu: nerije{ena i nejasna vlasni~ka prava; tro{kovi
poslovanja u zemlji; institucionalna neure|enost; malo i ne-
razvijeno tr`i{te, neadekvatni ekonomski menad`ment, poli-
ti~ko stanje u regiji.
[to se ti~e percepcije natjecanja, strani poduzetnici izra-
`avaju zadovoljstvo stanjem natjecanja u Hrvatskoj samo na
tri gospodarska podru~ja: u bankarstvu i financijama te u tu-
rizmu i informatici. Nedovoljna razvijenost natjecanja stavlja
se u kontekst relativno niske op}e kulture poduzetni{tva te
nepovoljnoga odnosa prema radu, a utvr|uje se i nerazumi-
jevanje globalnih gospodarskih trendova i konzervativno,
odnosno zastarjelo, shva}anje poslovanja.
ZAKLJU^NO RAZMATRANJE
Provedena medijska analiza pokazuje da probrane specija-
lizirane tiskovine, kad se govori o stranom poduzetni{tvu, u-
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Mo`e se re}i da je spektar tema i sadr`aja koji se donosi ne
samo obuhvatan nego i reprezentativan, s obzirom na potre-
bu sustavnoga pra}enja problematike stranoga poslovanja u
Hrvatskoj. Ipak, nema priloga koji bi to poslovanje ubrzali ili
ga propitivali na izrazito analiti~an na~in. Stoga specijalizi-
rane tiskovine za ovu problematiku, ako `ele ubudu}e udovo-
ljiti kriteriju izvrsnosti, svakako ~eka znatna transformacija.
U ure|iva~koj politici primje}uje se pribjegavanje kom-
promisima: ove se teme ne zaobilaze, ali se obra|uju na naj-
br`i i najjeftiniji na~in (npr. velikom zastupljeno{}u intervjua);
stavovi vezani uz poslovanje stranih poduzetnika redovito se
donose (budu}i da su ~itateljima privla~ni i tematski relevant-
ni), ali se ne vodi dovoljno ra~una o tome kako ih u~initi prov-
jerljivima i kako ih podvr}i analiti~koj prosudbi; sugovornici
su naj~e{}e va`ni akteri, ali se zato ipak zaobilaze oni na koje
se eventualne negativne posljedice djelovanja stranih podu-
zetnika ili stranih ulaganja mogu odraziti, kao {to su pred-
stavnici lokalnih zajednica ili neprofitnoga sektora.
S druge strane, inozemni poduzetnici potvr|uju da u-
vjeti poslovanja u zemlji jo{ uvijek nisu povoljni niti da mo-
tiviraju na znatnija strana ulaganja, uz precizno navo|enje
osnovnih zapreka i neprimjerenih preduvjeta. Osnovne su po-
te{ko}e sustavne naravi (npr. stanje u pravosu|u ili ukupno
funkcioniranje javne uprave) i predstavljaju temeljne razvoj-
ne blokade, pri ~emu je prevelika uklju~enost sfere politi~ke
vlasti posebno ote`avaju}a, a i te{ko se mo`e opravdati.
Odatle se mo`e zaklju~iti da kultura poduzetni{tva, pre-
ma vi|enju stranih poduzetnika, jo{ uvijek ne zadovoljava.
Pri tome se neadekvatna struktura sociokulturnoga kapitala
(slaba stru~na osposobljenost hrvatskoga gospodarstva, niska
konkurentnost hrvatskoga tr`i{ta rada, nedovoljna zastu-
pljenost mened`erskoga sloja unutar gospodarskih elita, ni-
ska motiviranost za rad) ipak nazna~uje kao temeljna zapre-
ka br`em sveukupnom gospodarskom i dru{tvenom razvoju
zemlje i punopravnom uklju~enju u europske integracijske
procese.
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Selected Publications with the Subject
of Foreign Entrepreneurs in Croatia
Sanjin DRAGOJEVI], Igor KANI@AJ
Faculty of Political Sciences, Zagreb
Ivana @EBEC
Zagreb
The article investigates the presence of issues, contents and
attitudes related to the business operation of foreign
entrepreneurs in Croatia, as well as forms of their
presentation in five selected and specialized publications
(Banka, Globus, Poslovni tjednik, Privredni vjesnik and
Ve~ernji list). According to the basic findings it can be said
that the selected publications mainly cover the issue in a
professional way. However, there are some faults like the
relative shortage of analytical contributions and special
research, over presence of photographs of individuals and
absence of analytical graphic contributions, and to some
extent the discourse, which is often popular while specialized
and professional discourse is underrated. According to the
perceptions of foreign entrepreneurs the possibilities for
business in Croatia are good or satisfactory, but the overall
level of entrepreneurial culture is relatively low. Beside the
difficult conditions in the judicial system and disfunctional
administration, the inadequate structure of socio-cultural
capital (characterized by the lack of trained and educated
work force, low competitiveness of Croatian labor market,
lack of managers, absence of motivation for work and over
presence of political sphere in economy) is seen as a basic
obstacle for further development and full access to European
integration processes.
Analyse ausgewählter Druckmedien 
zum Thema 'Ausländische Unternehmer 
in Kroatien'
Sanjin DRAGOJEVI], Igor KANI@AJ
Fakultät der Politikwissenschaften, Zagreb
Ivana @EBEC
Zagreb
Die Analyse von vier spezialisierten Druckmedien
(Monatsmagazin Banka, Wochenzeitschriften Poslovni tjednik
und Privredni vjesnik, Tageszeitung Ve~ernji list) sowie der an
ein breites Publikum gerichteten Wochenzeitschrift Globus
sollte die darin behandelten Themen ermitteln, die herrschen-
den Ansichten über ausländische Unternehmer in Kroatien
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Medien. Die Verfasser konstatierten eine zufriedenstellende,
professionelle Berichterstattung der ausgewählten Medien
zum Thema 'Ausländische Unternehmer in Kroatien'.
Dennoch ist zu bemängeln, dass es nicht genügend
analytische Beiträge und spezialisierte Reportagen gibt, dass
die Zahl der Fotografien einzelner Personen in keinem
Verhältnis zu den Textbeiträgen steht, d.h. die Zahl von
analytisch verfassten Texten relativ gering ist; zu beanstanden
ist außerdem der Schreibstil, der oft populär gehalten ist und
eines fachspezifischen und professionellen Wortschatzes
entbehrt. Nach Ansicht ausländischer Unternehmer bestehen
in Kroatien im Großen und Ganzen recht gute oder
zumindest zufriedenstellende Voraussetzungen für die
Geschäftstätigkeit, jedoch liegt das kulturelle Niveau in
Unternehmerkreisen relativ niedrig. Hinzu kommen die
schwierige Lage im Rechtswesen und eine schlecht
funtkionierende öffentliche Verwaltung, eine nicht
angemessene Struktur sozio-kulturellen Kapitals (wenige
Fachkräfte, geringe Konkurrenzfähigkeit des kroatischen
Arbeitsmarktes, nicht ausreichende Zahl von Managern
innerhalb der wirtschaftlichen Führungskräfte, geringe
Arbeitsmotivation, zu starke Beeinflussung der Wirtschaft
durch die Politik). All dies sind Faktoren, die einen
beschleunigten wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung des
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